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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследоваю1я. Проблемы безработицы и обеспе­
чения занятости населения перманентно актуальны для рыночной экономи­
кк В условиях же финансово-экономического кризиса они приобретают осо­
бую остроту. При этом молодежь относится к наиболее уязвимой категории. 
Даже в период экономической стабильности молодые люди не всегда моrут 
найти работу, а в кризисное время ситуация еще больше усугубляется . 
Безработица представляет собой глобальную проблему современности, 
оказывающую негативное воздействие на каждого Ч{:ловека и, особенно, на 
молодое поколеm1е, поскольку оно, как правило, не обладает ни необходимым 
опьrrом работы, ни требуемым уровнем квалификации . В силу своих качест­
венных характеристик молодежь находится в дискриминационном положении 
на рынке труда, оказываясь по преимуществу либо в группе неполно и частиq­
но занятых, либо в группе безработных. Между тем молодежь, ее трудовой по­
тенциал - базис экономики страны, основа ее будущего развития . 
В данной связи приоритетной задачей государственных орrано11 и ин­
с1итутов является создание оптимальных условий для самоопределения ка­
ждого молодого гражданина в целях обеспечения дня него стабильности 
социального статуса, реальных шансов на получение образования и работы, 
отвеqающей его профессиональному уровню. 
Особая роль в вопросе регулирования молодежной с~анятости отводится 
рf:гиональным орrанам власти, поскольку каждый регион имеет свою спе­
цифику развития рынка труда. Кроме того, в данном вопросе требуется осо­
бая гибкость управления в режиме экстренного реагирования, что особенно 
эффективно можно осуществить только на местах. 
На сегодняшний день на региональном уровне было реализовано мно­
жество программ, способствующих занятости молодежи и борьбе с моло­
дежной безработицей. К примеру, в Республике Башкортостан их более де­
сяти . Имеющиеся программы, безусловно , оказывают положительное влия­
ние на рынок труда молодежи. Однако нельзя сказать, qто рассматриваемая 
проблема решена полностью. 
Молодежная безработица вносит свой вклад в усиление диспропорций 
на региональных рынках труда, что в итоге ведет к огромной социально­
жономической дифференциации регионов . К сожалению, проводимые про­
граммы в регионах, как правило, не имеют до.1жной системности в разра­
ботке и реализации, достаточной научной базы , зачастую носят декларатив­
ный характер и не достигают поставленных целей . 
Таким образом, остается высокой актуальность дальнейшей разработки 
научных основ регулирования региональных рынков труда молодежи и 
практических инструментов борьбы с молодежной безработицей . 
Разработанность темы исследовании. Соврt:менные теоретические 
подходы к анализу сущности рынка труда и безработицы рассматриваются в 
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трудах таких ученых, как В .В . Адамчук, О.С. БелокрьL1ова, К.Х . Брайер, 
В.А . Вайсбурд, Н .А . Волгин, Е.Г. Жулина, Л.О. Ильина, В.Я. Иохин, Р .И . Ка­
пеmошников, А .В . Кашепов, М.Г. Колосницина, Л.А. Костин, С.А. Кузьмин, 
К.Г. Кязимов, Е.В. Михалкина, В .Д. Мостова, У.А. Назарова, Ю.Г. Одегов, 
Ю.М. Остапенко, В.А. Павленков, О.А. Попазова, Г.С. Пошевнев, Т.О. Разу­
мова, О.В . Ромашов, С.Ю. Рощин, А.И. Рофе, Г.Г. Руденко, М .Е. Сорокина, 
Н .Е. Христоmобова, Т.Я. Четвернина, А.И . Щербаков, Е. Г. Яковенко. 
Проблемы функционирования и регулирования региональных рынков 
труда рассмотрены в научных трудах В.Г. Былкова, Я.Т. Васильева, 
Т.А. Гилева, Е.А. Игнатьевой, Ю.А. Корчагина, Ш.К. Кутаева, Э.Р. Мамле­
евой, А.С. Новоселова, И.Ю. Сингизова, Г .В. Токаревой, В .Н . Чапека. 
В работах О.Н . Александровой, И.А. Волошиной, В .А . Елисеева, 
А.В . Зуева, ЕЛ. Илясова, П.В. Кривуцы, Л.Н. Прожериной, Т.Г. Процен.ко, 
Е.А. Рыковой, С.Т. Сагитова, С.П . Стрельченко, Е .С. Тимошенко, В.В. Ухобо­
това, И.В. Цыганковой, Ю.В . Челюбеевой, Н.А. Чепиль, Ю.А. Шведова про­
анализированы некоторые вопросы функционирования и регулирования 
рынка труда молодежи. 
Несмотря на значительное число научных трудов, посвященных вопро­
сам занятости и безработицы молодежи, их многие теоретические и методо­
логические аспекты изучены недостаточно. Дискуссионными остаются про­
блемы определения сущности, роли и места рынка труда молодежи в систе­
ме социально-трудовых отношений. Вопросы молодежной безработицы об­
суждаются широко, необходимость их решения очевидна, однако с пракпr­
ческой точки зрения они требуют дальнейшего изучения . Существует мно­
жество программ, в той или иной степени затрагивающих проблему моло­
дежной безработицы, но практика разработки консолидирующих, ком­
плексных программ содействия занятости молодежи еще не устоялась . 
Вследствие этого также важно пополнить научный инструментарий теоре­
тических и практичесю1х исследований по проблеме регулирования регио­
нальных рынков труда молодежи в современных условиях . Все отмеченное 
предопределило выбор темы, объекта и предмета диссертационного иссле­
дования, постановку его целей и задач. 
Объектом диссертационного исследования является рынок труда 
молодежи . 
П1)едметом исследования выступают социально-экономические от­
ношения по поводу занятости молодежи в современных условиях. 
Цель диссертационного исследования - выявление особенностей 
функционирования рынка труда молодежи, совершенствование инструмен­
тария его исследования и на этой основе разработка путей снижения моло­
дежной безработицы в регионах России . 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи ис­
следования: 
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- изучить сущность, структуру и методо,1огию исследования рынка 
труда молодежи , уточнить необходимый понятийный аппарат; 
- выработать новый подход к классификации молощ:жной безработицы; 
- проанализировать состояние рынка труда молодежи в регионах Рос-
сийской Федерации, провести типологизацию рынков труда молодежи ; 
- рассмотреть систему содействия трудоустройеt·ву выпускников учрежде­
НJ1Й профессионального образования и предложить пути ее совершенствования; 
- определить механизм регулирования рынка труда молодежи в регионах; 
- разработать проект программы содействия занятости молодежи Рес-
публики Башкортостан . 
Область исследования. Исследование проведено по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством : экономика труда 
Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) в рамках п . 8.6 "Рынок 
труда, его функционирование и развитие; занятость населения (формирование 
формы и видов); безработица (основные виды и формы, социально­
экономические последствия, пути минимизации)" и п . 8.12 "Регулирование со­
щrально-трудовых отношений - федеральный, региональный, муниципальный и 
корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений на 
развитие экономики и ее отраслей" . 
Теоретической основой исследования послужили фундамеtПальные тру­
ды отечественных и зарубежных авторов в области экономики труда, экономи­
ческой теории, государственного регулирования экономики, управления трудо­
выми ресурсами, экономической социологии, региональной экономики . 
Методологическую основу исследования составляют диалектические 
законы развития труда . В диссертационном исследовании учитываются 
классические методологические принципы рассмотрения социально­
экономических процессов, а именно : принцип познаваемости, принцип раз­
вития, принцип практической осуществимости, при:-.iеняются экономико­
статистический, индуктивный и дедуктивный методы. В ходе работы исполь­
зуются системный подход и сравнительно-исторические методы познания . 
Эмпирической базой исследования выступают нормативно-правовые 
акты Российской Федерации и Республики Башкортостан, электронные базы 
данных и документальная отчетность Федеральной службы по труду и заня­
тости , Управления государственной службы занято<..-ти населения при Ми­
нистерстве труда и социальной защиты населения Республики Башкорто­
стан, Министерства молодежной nошпики, спорта и туризма Республики 
Башкортостан ; статистические данные Федеральной службы государствен­
ной статистики и Территориального органа Фед~ральной службы государ­
ственной статистики по Республике Башкортостан по социально­
эконо~шческому развитию, молодежной политике, а также публикации в 
научной и периодической печати, официальные материалы, сборники док­
ладов на научных конференциях. 
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Научная новизна исследования заключается в разработке социально­
экономического механизма регулирования рынка труда молодежи в совре­
менных условиях. 
В числе конкретных результатов, полученных лично автором и опреде­
ляющих научную новизну и значимость проведенного исследования, :\южно 
выделить следующие: 
- уточнено социально-экономическое содержание понятий "реmональный 
рынок труда", "рынок труда молодежи", "молодежная безработица", допол­
няющих и расширяющих понятийный аппарат в области исследования рынка 
труда молодежи; 
- предложена классификация молодежной безработицы по следующим 
основаниям: причинно-следственное, временное, профессионально­
квалификационное, территориальное, половое, возрастное, по способу ис­
числения, по уровню открытости; 
- проведена типологизация рынков труда молодежи. Посредством коор­
динатного метода вьщелены следующие их типы: низкий (рынок с низкой 
молоде:жной безработицей и низкой напряженностью), смешанный по напря­
женности (рынок с относительно низкой безработицей молодежи и высокой 
напряженностью), смешанный по безработице (рынок с высокой безработи­
цей молодежи и низкой напряженностью) и высокий (рынок с высокой безра­
ботицей и высокой напряженностью). Посредством метода сопоставимой мо­
лодежной безработицы выделены: положительный, равновесный и отрица­
тельный типы рынков труда молодежи; 
- сформирован новый подход к созданию системы содействия трудо­
устройству выпускников учреждений профессионального образования на 
региональном уровне; 
- определен механизм регулирования рынка труда молодежи, представ­
ляющий собой совокупность методов, инструментов, мероприятий, посред­
ством которых возможно обеспечение занятости молодежи в регионе; 
- разработан проект программы содействия занятости молодежи в Рес­
публике Башкортостан на основании определения типа рынка труда моло­
дежи и предложенной классификации молодежной безработицы. 
Практическая значимость исследовании. Полученные в ходе иссле­
дования выводы и результаты могут быть использованы в практике работы 
государственных органов службы занятости населения, молодежных орга­
низаций и объединений. Результаты исследования могут быть использованы 
в преподавании таких курсов, как "Экономика труда", "Управление трудо­
выми ресурсами", "Экономика и социология труда", "Рынок труда" и других 
спецкурсов по проблемам рынка труда и занятости. 
Апробации и внедрение результатов исследовании. Результаты ис­
следования были использованы в работе Управления государственной 
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службы занятости населения при Министерстве труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан, Государственного учреждения "Рес­
публиканский центр содействия трудовой занятости молодежи", отдела по 
взаимодействию с органами государственной власти и работе с кадровым 
резервом ГОУ ВПО "Башкирская академия государственной службы и 
управления при Президенте Республики Башкортостан". 
Результаты диссертационного исследования используются в учебном 
процессе в преподавании таких дисциплин, как "Экономика труда", "Рынок 
труда" в Башкирском институте социальных технологий (филиале) Акаде­
мии труда и социальных отношений. Также результаты исследования ис­
пользуются в учебном процессе по дисциплинам "Социальная политика го­
сударства", "Государственное регулирование рынка труда" в ГОУ ВПО 
"Башкирская академия государственной службы и управ;1ения при Прези­
денте Республики Башкортостан". 
Основное содержание диссертации рассматривалось на заседаниях и ме­
тодологических семинарах кафедры экономической теории и экономической 
политики Башкирской академии государственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан. Основные результаты диссертационно­
го исследования отражены в выстуrшениях автора на МеЖдународной научно­
практической конференции "Современные проблемы тeopim и практики управ­
ления персоналом" (Санкт-Петербург, 2003), Международной научно­
практической конференции "Эффективное управление региональной экономи­
кой и ее роль в становлении развитого экономического пространства" (Киров, 
2(I03), Всероссийской (с международным участием) молодежной научной кон­
ференции "XI Туполевские чтения" (Казань, 2003), конференции ученых­
экономистов "Современные тенденции развития экономической науки" (Уфа, 
2004). По теме диссертации опубликовано 22 работы общим объемом 4,7 печ. л. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вв~:дения, 
трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
Во введени11 обоснована актуальность темы исследования, охарактеризо­
вана степень ее научной разработанности, сформуm1рованы цели и задачи иссле­
доваlmЯ, определены объект и предмет, представлена научная новизна, показана 
теоретическая, практическая значимость и апробация результатов исследования . 
Первая глава "Теоретические и методологические основы исСJ1едова­
ння рынка труда молодежи" посвящена анализу научных подходов к иссле­
дованию категорий "региональный рьшок труда", "рынок труда молодежи", 
"молодежная безработица"; уточнен понятийный аппарат и определена методо­
;югическая ба.1а диссертационного исследования; рассмотрены теоретические 
подходы к определению, сущности и типологии молодежной безработицы; 
пред;южена классификация молодежной безработицы. 
Во второй главе "Анализ современного состояния рынков тр)'да мо­
лодежи в регионах Российской Федерации" рассмотрены особенности 
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функционирования рынка труда молодежи в регионах Российской Федера­
ции, Приволжского федерального 011.-руга и Республики Башкортостан . На 
основе проведенного анализа предложены новые методы типолоrизации 
рынков труда молодежи: координатный метод и метод сопоставимой моло­
дежной безработицы . 
В третьей главе "Механизм реrулирования рынка труда молодежи 
в современных условиях" предложен механизм регулирования анализи­
руемого рынка, сформирован новый подход к созданию регионального 
уровня системы содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования (на примере Республики Башкортостан), 
разработан проект про1~>аммы содействия занятости молодежи Республи !(И 
Башкортостан. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено сощ1ально-экономическое содержание понятий "ре­
гиональный рынок труда", "рынок труда молодежи", "молодежная 
безработица". 
Роль рынка труда в современных условиях трудно переоценить . Дейст­
вительно, развитие рынка труда предопределяет эффективность развития 
национальной экономики и обеспечивает основы социальной стабильности . 
В современной экономической литературе существует множество опреде­
лений рынка труда. В целом можно констатировать, что отечественные эконо­
мисты определяют рынок труда как систему социально-экономических (обще­
ственных) отношений между субъектами рынка труда по поводу всего ком­
плекса трудовых отношений. Причем большое значение придается националь­
ной типологии социально-трудовой сферы вообще и рынков труда в частности. 
Автором рассмотрены некоторые положения, определяющие место и роль ре­
гионального рынка труда в системе социально-трудовых отношений. 
В диссертационной работе обосновано, что изучение рынка труда молодежи 
основывается на специфике входящих в состав страны реmонов. О том, что ры­
нок труда реmона не является механическим Оlр<lЖением социально-трудовой 
сферы страны, говорит тот факт, что регионы России кардинально отличаются 
друг от друга по мно1У1М социально-экономическим характеристикам . 
Таким образом, рассмотрев различные теоретические и методологиче­
ские подходы к сущности и определению регионального рынка труда, автор 
предлагает понимать под данной категорией рынок труда, ограниченный 
административными границами определенного региона, имеющий специ­
фику в силу влияния на него экономических, социальных, географических, 
природных, научно-технических, демографических, этнических, националь­
ных, культурных особенностей территории. 
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Формирование современной структуры регионального рынка труда яв­
ляется основной составляющей в обеспечении конкурентоспособности на­
циональной экономики . Современное развитие общественно-экономических 
отношений, характеризующееся становлением инновационной экономики, 
требует современного подхода к проблеме развития трудового потенциала 
страны . Данное обстоятельство подразумевает комплексное развитие чело­
веческого капитала, которое заключается в развитии таких качеств, как вы­
сокий уровень трудовой мобильности и обучаемости, творческая инициа­
тивность , способность к предпринимательской деятельности и установле­
нию деловых контактов, позитивное отношение к нововведениям . Основ­
ным субъектом такого подхода становится молодежь . Именно она со<- тавля­
ет ту часть трудовых ресурсов, которая может совершенствоваться и спо­
собна наибо,1ее динамично реагировать на нзменения социально­
экономической ситуации . 
В силу своих качественных социально-профессиональных характери­
стик (отсутствие практического опыта работы и трудовых навыков, неопре­
де~ленность и изменчивость профессиональной ориентации, недостаточный 
уровень социализации (социальная незрелость), неадекватная самооценка и 
завышенность требований к условиям и оплате труда) молодежь чаше всего 
подвергается дискриминации на рынке труда. Они оказываются в группе 
либо частично занятых, либо безработных. 
Применительно к данному исследованию автор предлагает под рынком 
труда молодежи понимать сегмент рынка труда, на котором субъепами, 
формирующими предложение рабочей силы, выступают лица в возрасте 
15-29 лет. Спецификой данного рынка труда является относительно низкая 
кон~-.}'Рентоспособность молодых работников вследствие высоких затрат на 
их адаптацию и рисков для работодателя при найме. 
Особое внимание в диссертационной работе уде:1ено рассмотрению 
молодежной безработицы и теоретических подходов к определению ее сущ­
ности и типологии . 
Анализ автором различных точек зрения по вопросу определения моло­
дежной безработицы позволил установить, что это социально-экономическое 
яЕtление, при котором экономически активное население в возрасте 15-29 лет 
нс занято в сфере производства и управления по причине отсутствия подхо­
дящих рабочих мест, низкой конкурентоспособности молодежи или п1юявле­
юfя трудовой дискриминации со стороны работодателя . 
2. Представлена новая классификация молодежной безрабопщы по 
различным основаниям. 
Молодежь - неоднородная группа. Среди нее существуют определен­
ные подгруппы , которые, помимо молодого возраста, подвержены влиянию 
и других дискриминационных факторов (низкая ква.1ификация , женский 
пол , проживание в сельской местности и др.), еще больше осложн~1ющих 
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поиск достойной работы. Поэтому следует принимать меры с учетом спе­
цифических проблем, с которыми сталкиваются конкретные категории мо­
лодых mодей, когда выходят на рынок труда и стараются та~ удержаться. 
Учитывая особенности того или иного сегмента рынка труда молодежи, 
можно проводить более эффективную политику по минимизации молодеж­
ной безработицы. Поэтому автором предложена классификация молодеж­
ной безработицы по различным основаниям (рис . l ). 
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По способу 
исчисления : 
реальная, 
официальная 
По профессио­
нально­
ква;1ификацион­
ному основанию : 
неквалифиuиро­
ванная, квалифи­
цированная, вы­
сококвалифиuи-
рованная 
По возрастному 
основанию : 
младшая , 
средняя, 
старшая 
По территории 
возникновения: 
коренная, 
перенесенная 
По времен­
ному основа­
нию: кратко­
срочная , сред-
несрочная, 
долгосрочная 
Молодежная 
безработица 
По территориаль­
ному основанию 
По территории про­
явления : общероссий­
ская , окружная, обла­
стная, краевая, рес­
публиканская, авто­
номно-окружная, го-
родская, местная 
По уровню открыто­
сти : открытая, 
скрытая 
По причннно­
следственному осно­
ванию: фрикционная, 
цик..~ическая , 
струкrурная , 
информационная, 
психологическая , 
добровольная , 
стаrусная 
По половому 
основанию : 
мужская , женская 
По уровню 
урбаниэаuии : 
городская , 
сельская 
Рис. 1. Классификащ1я молодежной беэработиuы 
Данная классификация использована при составлении проекта регио­
нш1ьной программы содействия занятости молодежи . 
3. Предложен координатный метод типолоп1зации региональных рын­
ков труда молодежи, основанный на сопоставлении рынков труда по уров­
ню молодежной безработицы н уровню напряженности на рынке труда. 
Анализ показателей, характеризующих рынок труда молодежи, свидетель­
ствует о том, что ее положение далеко от оптимального и требуется разработка 
определенных мер по преодоленюо молодежной бе'Jработицы. Причем при 
разработке направлений содействия занятости молодежи необходимо учиты­
вать регионалЬН)'Ю специфику рьrnков труда молодежи . Автором предложен 
к<юрдинатный метод типологизации рынков труда молодежи, суть которого 
заключается в распределении регионов Российской Федерации по показате­
лям уровня молодежной безработицы (20-29 лет) и напряженности на рынке 
труда (нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию) в сис­
теме координат (табл. 1). Точка начала координат соответствует среднерос­
снйскому значению уровня молодежной безработицы и среднероссийскому 
значению напряженности на рынке труда. 
Согласно данному методу регионы распределены по четырем типам, 
при этом: 
- низкий тип рынка труда молодежи характеризуется как наиболее бла­
гоприятный; 
- смешанный по напряженности пш регионального рынка труда моло­
дежи отличается ограниченностью рабочих мест: 
- смешанный по безработице тип рынка труда молодежи характеризуется 
низкой напряженностью на рьrnке труда и высокой молодежной безработицей. 
Это свидетельствует о том, что рабочих мест достаточно, но по каким-то при­
чинам работодатель не хочет принимать на работу молодых :подей; 
- высокий тип регионального рынка труда молодежи отличается особой 
сложностью и напряженностью. К данному типу относятся прежде всего рынки 
труда молодежи республик Северного Кавказа, где пробл·::ма безработицы мо­
лодежи обостряется такими явлениями, как наркомания, теневая занятость, 
межнациональные конфликты, развитие радикальных религиозных движений . 
К высокому типу относится также большинство рынков труда молодежи 
субъектов Сибирского федерального округа. Наибо,1ее тяжелая ситуация склады­
вается на Севере, где сложные природно-климатические условия, неразвитость 
транспортных путей, высокие тарифы на транспортные перевозюi, значительная 
удаленность территорий препятствуют развитюо пром1,ШJЛенности и соответст­
венно создаюnо новых рабочих мест, обеспечению мобильности рабочей силы. 
Координатный метод типологизации регионал1,ных рынков труда мо­
лодежи использован при составлении проекта региональной про 1-раммы 
содействия занятости молодежи. 
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Тип рынка труда 
молодежи 
Низкий 
Смешанный 
по напряженн0С11t 
Смешанный 
по безработице 
Высокий 
Тиnологизация рынков труда молодежи 
no координатному методу (2008 г.) 
Регион 
Таблица 1 
Белгородская, Калужская, Московская , Рязанская, Твер-
•:кая , Тульская , Ярославская области, г. Москва, Ленинград-
екая, Новгородская области, г. Санкт-Петербург, Красно-
дарский край, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская 
области Чукотский автономный округ 
Брянская, Владимирская, Воронежская , Ивановская, Кост-
ромская, Липецкая, Смоленская, Архангельская, Вологодская 
области, республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, 
Кировская, Свердловская, Самарская, Ульяновская , Челябин-
екая области, Краснояоский коай. Кемеоовская обласп. 
Курская, Тамбовская, Волгоградская, Ростовская облас-
ти, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика, Сара-
товская, Тюменская области, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Иркутская, Новосибирская, Томская об-
ласти. Камчатский, Приморский края , Амурская, Саха-
пинская области, Еврейская автономная область, Ямало-
Ненецкий автономный ок~~г 
Орловская обласп., республики Карелия, Ко~и. Калинин-
градская, Мурманская, Псковская области, Республики Ады-
rея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республи-
ка, Ставропольский край, Астраханская обласп,, Чувашская 
Республика, Пермский край, Курганская обласп,, республики 
Алтай, Буря11U1 , Тыва, Хакасия, Алгайский, Забайкальский 
края, Омская обласп., Республика Саха (Якутия), Хабаров-
ский КРай, Магаданская обласп. 
4. Предложен ковый метод тнпологнзацин рынков труда молодежи -
метод сопоставимой молодежной безработицы. 
В ходе аналитического исследования реmональных рынков труда моло­
дежи Приволжского федерального округа (ПФО) проведено сопоставление та­
ких показателей молодежной безработицы, как доля молодежи в числе всех 
занятых в экономике (Дl\113), доля молодежи в числе всех безработных (ДМ/Б). 
Также введен новый показатель - уровень сопоставимой молодежной 
безработицы (СМБ), который рассчитывается по формуле 
СМБ = ДМ/Б - ДМ/З. 
Результаты сопоставления данных показателей представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Молодеж1111и бе.1работиuа (20-29 лет) в регионах ПФО 
2007 г . 2008 г . 
Регион ДМ/З, ДМ/Б, СМБ, ДМ/З, ДМ/Б, СМБ, 
% % % % % % 
Республика Башкортосrан 22,3 3018 8 5 23 l 37 1 14 
Республика Марий Эл 23 8 31 9 8 l 24,5 30,6 6,1 
Республика Мордовия 18 9 52 6 33 7 17 9 40 8 22,9 
Республика Татаестан 23,5 29,6 6,1 23,9 39,1 15,2 
Удм:~::ртская Респvблика 25,1 22 8 - 2.3 24 о 30,9 ! 6,9 
Чувашская Республика 22,1 30 6 8,5 21 9 29 8 79 
Кировская область 24,4 25 0,6 24,9 31 ,9 1 7 
Нижегородская область 23,4 23,4 о 25,0 20,5 ! - 4,5 
Оренбургская область 24,3 34 6 10 3 23 6 30,5 6,9 
Пензенская область 20,8 29 8,2 24,9 30,4 5,5 
~Пермский край 23.8 29,8 6 21 ,3 22,1 0,8 
Самарекая область 21.9 34.5 12,6 22.О 31 о 9 
Саратовская об:tасть 22,7 26 3,3 22,2 29.2 i 17 
Ульяновская облает~, 21 ,6 1 22.5 0,9 22,7 22.4 - 0,3 
На основании сопоставления рассмотренных выше показателей опре-
делены следующие типы рынков труда молодежи : 
-ДМ/3>ДМ'Б - положительный ; 
-ДМ/З;:::ДМ/Б (г.ри СМБ<IО)- равновесный; 
- ДМ/З<ДМ'Б - отрицательный . 
Распределение рынков груда молодежи по предложенным типам назва­
но автором методом сопоста.вимой безработицы (табл . 3). 
Таблица З 
Типологизация региональных рынков труда молодежи 
по методу сопо1:тавимой молодежной безработицы 
Тип рынка труда j 2007 г. 2008 г. 
молодежи 
Положительный : Удмуртская Республика Нижегородская , Ульянов-
екая области 
Равновесный Республики Башкортостан, Республика Марий Эл, 
Марий Эл , Татарстан, Чу- Удмуртская , Чувашская 
1 вашская Республика, Киров- республики , Кировская, 
1 Оренбургская, Пензенская i екая , Нижегородская, Пен-
1 зенская обласп1, Пермский области, Пермский край, 
, край, Саратовская, Ульянов- Самарская об.1асть 
' екая о6:1асти 
Отрицательный Республика Мордовия, Республики Башкортостан, 
Оренбургская , Самарская Татарстан , Мордовия 
области 
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Положительный рынок труда молодежи характеризуется превышением 
доли молодежи в числе всех занятых над долей молодежи в числе всех безра­
ботных. Следовательно, можно говорить об относитеш.но благоприятной си­
туации. складывающейся на рьrnке труда молодежи . Скорее всего, мероприя ­
тия, направленные на содействие занятости населения в ре1·ионе, эффективны и 
достаточны мя обеспечения молодежной занятости. Поэтому предполагаем, 
что специальных мер по минимизации молодежной безработицы не требуется. 
Равновесный рынок труда молодежи характеризуется относительным 
равенством доли молодежи в числе всех занятых и доли молодежи в чисш: 
всех безработных . Это говорит о том, что положение молодежи на рынк~: 
труда неустойчиво, нестабильно. В данном случае считаем, по направления 
содействия занято1..1и должны анализироваться и ра.1рабатываться с учетом 
специфики рынка труда молодежи, т.е. необходимо бо:1ее развернуто рас­
сматривать их в региональных программах обеспечения занятости населе·· 
ния. Эффективным решением данной проблемы было бы создание регио­
нальной программы содействия занятости молодежи . 
Отрицательный рынок труда молодежи характеризуется превышением 
ее доли в числе всех безработных над долей молодежи в числе всех занятых. 
Это свидетельствует о том, что ситуация на указанном рынке труда крайт: 
неблагоприятна. Видимо, те общие направления по содействию занятости 
населения, которые заложены в региональных nроrраммах, неэффективны 
мя молодежного сегмента рынка труда. Поэтому данный тип рынка труда 
молодежи требует разработки региональной программь:. занятости молоде­
жи с учетом специфики и классификации молощ:жной безработицы. 
Как показал проведенный анализ, тип рынка труда молодежи может 
меняться от отрицательного к равновесному (Оренбургская, Самарская 
области), от равновесного к отрицательному (республики Башкортостан и 
Татарстан), от положительного к равновесному (Удмуртская Республика), 
от равновесного к положительному (Нижегородская, Ульяновская обнас­
ти) или быть стабильно отрицательным (Республика Мордовия). Следова­
тельно, корректировка программных мероприятий по содействию занято­
сти молодежи в регионе должна проводиться ежегодно и соответствовать 
меняющейся ситуации на рынке труда молодежи. Особенно это актуально 
в условиях экономического кризиса. 
5. Определен механизм регулировании р·егиональных рынков тру·· 
да молодежи. 
Механизм регулирования региональных рынков труда молодежи - это 
совокупность методов , инструментов, мероприятий, посредством которых 
воможно обеспечение занятости молодежи в репюне (рис . 2). 
Определение направлений минимизации молодежной безработицы 
провещ:но на основании типологизации рынков труда молодежи по коорди­
натному методу. 
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Оnределение тнпа ры :-1ка труда молодежи по координатному методу 
Низкий 
безработице 
Смешанный по 
напряженности 
Определение типа рынка труда молодежи 
no методу сопоставимой молодежной безработицы 
Высокий 
Отрицаrель:::J Положительный 
Составление основных направлений миними1ации молодежной 
безработицы согласно определенным типам рынка труда молодежи 
Разработка региональной программы содействия занятости молодежи 
на основе классификации молодежной безработицы 
Г- Постановка цели и задач программы L__ ________, 
Определение принципов программы 
Разработка программных мероприятий для определенно­
го вида молодежной безработицы 
Определение участников, исnолнителей программы. 
Составление схемы их взаимодействю1, назначение 
главнОГ(I контролирующего и координирующего органа 
Определение источников финансирования мероприятий 
программы 
Формулировка ожидаемых конечных результатов 
реалюации программы и определение критериев оценки 
эффективности результатов программы 
Оценка эффективности региональной программы 
содействия занятости молодежи 
Рис. 2. Механи1м регулир•эвания регионального рынка труда молодежи 
Поскольку низкий тип рынка труда молодежи характеризуется как наи­
более благоприятный, то нужно лишь поддерживать существующую тен­
денцию и делать акцент на хорошее прогнозирование потребности рынка в 
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рабочих местах и согласовывать данные прогноза со структурой обучения 
no среднему и высшему профессиональному образованию . 
Смешанный по напряженности рынок труда молодежи, несмотря на от­
сутствие явных проблем, содержит скрьrrую угрозу в виде оrраниченности ко­
личества рабочих мест в условиях тех или иных ухудшений экономической 
конъюнюуры, что приведет к резкому обострению безработицы. И здесь нужна 
разработка региональной проrраммы по созданию новых рабочих мес:т. Для 
реализации подобной проrраммы можно предусмотреть такие направления, как 
создание свободных экономических зон, технопарков, принятие нормативных 
документов по поддержке малого и среднего бизнеса, коюроль за их реализа­
цией. В любом случае акцент государственной политики не на защите работни­
ков, а на создании новых рабочих мест может реа:1ьно увеличить ош1ату труда 
и одновременно расширить занятость населения, в том числе и молодежи . 
Смешанный по безработице тип рынка труда молодежи, характери­
зующийся высокой безработицей и низкой напряженностью на рынке труда, 
в целом свидетельствует о том, что работодатели, имея рабочие места, стре­
мятся и:~бежать найма молодых. Это происходит вследствие разных причин, 
но прежде всего виной тому жесткое трудовое законодательство, которое 
увеличивает риски работодателя при приеме молодежн . Преодоление такой 
ситуации возможно по двум направлениям . 
Первое направление - повышение качества кадрового потенциала :v~о­
лодежи посредством роста качества образования, актив :;iзации производст­
венных практик, развития системы дуального обучения и системы занятости 
во врем:~ обучения, повышения качества подбора персонала . 
В реализации данного направления могли бы большую роль сыrрать цен­
тры содействия трудоустройству студентов и вьшускников при вузах . 
Второе направление связано с созданием работодателям условий, сти­
мулирующих прием молодых. Это предоставл~ние налоговых льгот при 
приеме молодежи, информационная поддержка работодателей, трудоуст­
раивающих молодежь, учет и выделение предприятий, на которых работают 
молодые кадры, посредством системы социального партнерства. 
Есть и еще одна возможная причина отказа работодателей в приеме 
молодежи на рассматриваемом типе рынка труда : несоответствие структуры 
спроса и структуры профессиональной подготовки молодежи. Действитель­
но, наблюдается оrромный недостаток кадров ;:ю рабочим и инженерным 
специальностям при большом избытке специалистов экономиqеского и 
юриди•1еского направлений . Тому существует много причин, но в основе 
лежат три крупные: 
1) объективно-конъюнктурная. Поскольку оплата тру да в секторе финан­
сов, кредита и страхования, а также по профессиям бухга.1тера, экономиста. 
юриста уже десятилетие держится на высоком YJIOBHC, невозможно сдержать 
стремление молодежи получить именно такие квалификащ1и; 
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2) субъективно-имиджевая . Средства массовой информации в течение 
двух десятилетий подрывали имидж рабочей и инженерной специальностей, 
пропагандировали финансовую, управленческую и даже криминальную дея­
тельность. Очевидно, что престиж является практически ведущим мотивом 
при выборе молодежью будущей специальности. Поэтому здесь требуется 
отдельная государственная программа "Повышение имиджа рабочей про­
фессии" и "Повышение имиджа инженерных профессий" . 
3) объективно-структурная . Экономические и юридические специаль­
ности обладают свойством гибкости, так как при получении образования по 
экономическому или юридическому профилю молодой человек может бы­
•::тро переквалифицироваться или непосредственно включиться в деятель­
ность по широкому кругу 11рофессий в торговле , публичной деятельности, 
государственном управлении, журналистике, маркетинге и т.п . Поэтому в 
условиях нарастания темпов структурной перестройки, роста гибкости про­
изводства mоди пытаются подстраховаться и получить более универсаль­
ную профессию . Здесь могут помочь развитие и пропаганда непрерывности 
обучения, системы второго высшего и послевузовскоrо образования. 
Высокий тип рынка труда молодежи с высокой безработицей и высокой 
напряженностью характеризуется особой глубиной проблем и требует ком­
бинации подходов, предложенных для второго и третьего типов, поскольку 
перед региональными органами власти стоит двойственная задача: создать 
новые рабочие места и стимулировать работодателей к заполнению их мо­
лодежным контингt:нтом. 
6. Сформирован новый подход к со:щанию региоиа.1ьиого уровня 
системы содействии трудоустройству выпускников учрежден11й про­
фессионального обраэования. 
При определении направлений содействия молодежной занятости на 
смешанном по безработице типе рынка труда молодежи автором отмечено, 
что одной из причин молодежной безработицы является нежелание работо­
дателей принимать мо.1одых работников, в том числе выпускников учреж­
дений профессионального образования . Поэтому необходимо содействовать 
трудоустройству выпускниJСов путем повышения их кадрового потенциала и 
совершенствования процедур подбора персонала для работодателей. 
В настоящее время система содействия трудоустройству выпускников ба­
зируется на сети специальных центров создаваемых в учреждениях высшего, 
среднего и начального профессионального образования . В региональном разре­
зе система имеет три уровня: местный, региональный и федера1ьный. 
На федеральном уровне функции координации, информационного и 
методического обеспечения осуществляет Координационно-аналитический 
центр содействия трудоустройству выпускников учреждений профессио­
нального образования. Це:нтры содействия занятости выпускников при 
учебных заведениях составляют местный уровень системы содействия тру­
доустройству выпускников . На региональном уровне такую систему пред-
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ставляют региональные центры, созданные на базе одного из высших учеб­
ных заведений региона. 
Центрирование функций по трудоустройству выпускников в одном из 
высших учебных заведений региона лишено мотивационных оснований. Ина­
че говоря, высшему учебному заведенmо интере1;ен вопрос трудоустройства 
своих выпускников, тем более если финансирование деятельности такого 
центра осуществляется только за счет средств этого же учебного ·1аведения. 
Узость деловых контактов существующих в настоящее время региональных 
центров также свидетельствует о неэффективности действующей системы 
содействия трудоустройству выпускников на региональном уровне. 
Автором предпожена принципиально новая система содействия трудо­
устройству выпускников на региональном уровне (на примере Республики 
Башкортостан). Государственное учреждение "Республиканский центр со­
действия трудовой занятости молодежи" (далее ГУ РЦСТЗМ) занимает в 
системе содействия трудоустройству выпускников центральное место и иг­
рает роль главного координатора. 
В диссертационной работе изложены функции ГУ РЦСТЗМ и всех участни­
ков системы содействия трудоустройству выпускников уqреждений профессио­
нального образования. 
ГУ РЦСТЗМ должен объединять учреждения профессионального обра­
зования, работодателей и государственные структуры, У'lитывая интересы 
всех заинтересованных сторон. Такое объединt:ние должно иметь единое 
информационное пространство. Важно, чтобы оно реально влияло на при­
нятие необходимых региональных законов, регулируюших деятельность по 
трудоустройству выпускников системы образования (рис. 3). 
Основными принципами деятельности ГУ РЦСТЗМ в области содейст-
вия занятости выпускников учебных заведений являются: 
- полная информационная открытость; 
- приоритет экономической эффективности работодателя; 
- превентивность (профессиональная ориентация, раннее включение в 1ру-
довую деятельность, производственная практика, дуальное обучение); 
- рыночная адекватность (корректировка ожиданий субъектов под ре­
альную рыночную ситуацию). 
Финансирование деятельности по трудоустройству выпускников 
ГУ РЦСТЗМ возможно осуществлять за счет: средств бюджета разных уровней ; 
доходов от внебюджетной деятельности (средств, полученных от работодателей 
за предоставление услуг по подбору персонала); qхщств, полученнъLх от научно­
исследо11ательской, издательской, консультативной деятельности . 
По мнению автора, содействие в трудоустройстве не должно освобождать 
работодателя от затрат на привлечение работников. Если работодатель 
затрачивает на это средства, он, во-первых, будет больше uенить работника как 
объект своих инвестиций, во-вторых, проведение достаточно дорогих, но 
эффективных процедур подбора обеспечит большее совпадение требований 
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работодателя и характеристик работника, что является самым надежным 
залогом успешной трудовой карьеры. 
~ 
-
-
-
Минис-rерстно Министерство Управление ГОС)'дар-
образования РБ - - молодежной с- - ственной службы 
политики, спорта занятоС11t насе.11ения 
и 1)'ризма РБ при Министерстве 
/ 
труда и социальной 
1 защиты населения РБ 
1 Государственное 
Учреждения учреждение ~Рее-
1 профессиональ- публиканский 
ного образования - центр содействия - Государственное 
трудовой занято- образовательное 
сти молодежи" учреждение допол-
// \ нительного профес-сионального образо-~- вания "Учебный центр" 1 
Центры содейст-
вия трудоустрой- Государственное Республиканская мо-
ству вьшускников учреждение лодежная обществен-
и С1)'дентов при "Республиканский ная организация 
учреждениях молодежный ин- "Штаб с-гуденческих 
r1рофессиональ- формационный трудовых отрядов 
центр" наго образования Башкортостана" 
Рис. 3. С11стема содействия трудоустройству выпускников 
образовательны): учреждений на региональном уровне 
(на примере Республики Башкортостан) 
Таким образом, формирование системы содействия трудоустройс-rnу вьmу­
скни:ков учреждений профессионального образования на региональном уровне 
возможно путем создания центра, главной задачей котороrо бьmа бы координа-
1.(ИJI деятельности государственных органов, общественных организаций, учреж­
дений nрофессиональноrо образования, центров содействия занятости вьmуск­
ников при учреждениях профессионального образования, работодателей и путем 
формирования единого реnюнального банка данных о рынке труда молодежи . 
7. Разработан ороек-r программы содействия занятости молодежи в 
Республике Башкортостан. 
Рьnюк труда молодежи Республики Башкортостан относится к смешанному 
по напряженности, 01рицаге.m.ному типу. Поэтому политику содействия молодеж­
ной 3аНЯI'О4..'"ТИ в регионе целесообразно nроводкгь по следующим направлениям : 
- разработка региональной программы создания новых и модернизации 
существующих рабочих мест посредством развития и поддержки научно-
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инновационной сферы региона (предприятия, ориентировг.нныс на разра­
ботку инновационных идей; бизнес-инкубаторы; технопарки при учебных 
заведениях; учебные инновационные центры на предприятиях; научно­
производственные комплексы и пр.); 
- разработка региональной программы содействия занятости молодежи, 
основанной на классификации молодежной безработицы. 
Автором предложен проект программы содействия занятости молоде­
жи Республики Башкортостан (далее - Программа) . 
Цель Программы - создание условий для повышения конкурентоспо­
собности различных категорий молодежи на рынке труда и их адаптации в 
условиях новых экономических отношений. 
Задачи Программы: 
- совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и по­
ВЬШJения квалификации безработной молодежи в целях ее скорейшего трудоуст­
ройства, наращивание ее профессионального потенциала путем переподготовки 
по более сложным профессиям, обучение ингегрированным профессиям; 
- развитие системы дуального обучения (обучени;;-: профессии непо­
средственно на предприятии); 
- корректировка структуры профессионального обуL1ения с учетом пер­
спектив социально-экономического развития; 
- обеспечение более полной сбалансированности профессионально­
квалификационной структуры спроса и предложения на региональном рын­
ке труда; 
- расширение возможностей обучения безработной молодежи профес­
сиям и специальностям для последующей ее работы в мало.м бизнесе, орга­
низация обучения безработных народным промыслам н ремеслам; 
- поддержка молодежи, требующей особой социальной :~ащиты; 
- поощрение предпринимательской инициативы молодежи; 
- формирование эффективно действующей 1:истемы профессиональной 
ориентации и психологической поддержки молодежи в республике; 
- разработка нормативно-правовой базы системы обеспечения занято­
сти молодежи . 
Финансирование Программы содействия занятости молодежи предла­
гается осуществлять в рамках региональной программы содействия занято­
сти населения и региональной программы дополнительных мероприятий по 
снижен11ю напряженности на рынке труда . 
Далее автором определены мероприятия, участники и конечные ре­
зультаты Программы. За государственной службой занятости населения без­
условно признана роль главного организатора и координатора в решении 
вопросов обеспечения занятости молодежи, так как для этого у органов 
службы занятости имеется все необходимое: наличие центров содействия 
занятости населения во всех муниципальных образованиях республики , 
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подготовленные квалифицированные кадры, достаточное материально­
техническое, информационное и методическое обеспечение. 
Данная Программа поз1юлит повысить шансы молодых людей при по­
иске работы ; осуществить в-::>влечение молодежи в сферу предприниматель­
ства ; снизить уровень неформальной и теневой занятости, молодежной пре­
ступности и подростковой •5езнадзорности; повысить информированность, 
правовую грамотность и социальную компетентность молодежи . Это в ко­
нечном итоге создаст благоприятную среду для повышения конкуре1поспо­
собности молодежи на рынке труда. 
Политика минимизации молодежной безработицы должна быть диффе­
ренцированной в зависимо1;ти от специфики регионального рынка труда 
молодежи . Сейчас программы содействия занятости молодежи, как правило, 
универсальны и в подавляющем большинстве декларативны . Решить же 
проблему "-tожет только системный, дифференцированный и комплексный 
подход, предусматривающий конкретные, пусть иногда и неожиданные и 
непопулярные мерь: , которые должны быть зафиксированы в специальных 
реп10нальных комплексных программах минимизации молодежной безра­
ботицы . При этом, на наш взгляд, будет ошибкой реализовывать в регионах 
только общие допошштеш.ные программы снижения напряженности на 
рынке труда, под которые вьщелено существенное федеральное финансиро­
вание. Молодежь как социю1ьно-экономическая категория требует отдель­
ного внимания, поскольку проблемы ее трудоустройства специфичны, а 
нлияние на стратегическое развитие страны безусловно велико . 
В :~аключении диссертационной работы сформулированы основные вы­
воды и практические рекомендации, сделанные в процессе исследования . 
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